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Віктор Іванович Мельник 
народився 3 червня 1956 р. 
в селі Переменці Косто-
пільського р-ну Рівнен-
ської області в робітничій 
сім’ї. Батько — Мельник 
Іван Филимонович, 1929 р. 
народження, мати — 
Мельник Віра Макси-
мівна, 1938 р. народжен-
ня. У 1973 р. В.І. Мельник 
закінчив Костопільську 
середню школу та всту-
пив на при род ничо-гео-
гра фіч ний факуль тет Ки-
 ївського пе дагогічного 
інституту імені О.М. Горь-
кого (нині Національний 
педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова).
Ще навчаючись у школі, а також у сту-
дентські роки Віктор Іванович захопився 
працями П.П. Семенова-Тянь-Шаньського, 
О. Гумбольта, Ч. Дарвіна, які відіграли ви-
рішальну роль у становленні його науково-
го світогляду. Як і його видатні вчителі, 
Вік тор Іванович багато подорожує, здій-
снюючи детальні наукові спостереження, 
збираючи цінний гербарний матеріал, ви-
являючи нові локалітети рідкісних видів 
рослин. Особливо цінними були знахідки в 
Костопільському районі дуже рідкісних, 
важко помітних у травостої рослин видів 
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Botrichium multifidum, Hu-
perzia selago, що стало те-
мою першої статті тоді ще 
студента в "Українському 
ботанічному журналі" [1]. 
Маршрути експедицій, у 
яких Віктор Іванович бере 
активну участь, проляга-
ють не лише по різних 
мальовничих куточках Ук-
 раїни, а й по регіонах за-
рубіжжя. Особливо па-
м’ятною була подорож під 
час студентської практи-
ки в Середню Азію та на 
Памір. У молодого дослід-
ника навіть виникло ба-
жання присвятити життя 
вивченню флори Паміру, 
проте після розмови з видатним ботаніком 
М.І. Котовим В.І. Мельник вирішив, що й 
природа України є не менш цікавою. Під 
час навчання на природничо-географіч-
ному факультеті Віктор Іванович отримав 
ґрунтовні знання не лише з біології, а й з 
геології та геоморфології. Цей багаж знань 
стане йому в пригоді в майбутніх наукових 
дослідженнях.
Після закінчення інституту в 1978 р., 
Віктор Іванович два роки працює вчителем 
біології в Ярославській середній школі (Боб-
ровицький р-н, Чернігівська обл.). У 1980 р. 
вступає до аспірантури Інституту бота-
ніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, де під 
керівництвом доктора біологічних наук 
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Висвітлено становлення Віктора Івановича Мельника як видатного ботаніка. Розкрито вплив ученого на розви-
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В.К. Мякушко працює над кандидатською 
дисертацією на тему "Ялина європейська 
(Picea abies (L.) Kаrst.) в автохтонних міс-
цезростаннях Українського Полісся (еко-
лого-ценотичні особливості та наукові осно-
ви охорони)". Наполегливо працюючи над 
темою, Віктор Іванович об’їздив майже 40 
природних ялинників Полісся. Він виявив 
детальні хорологічні й еколого-ценотичні 
закономірності поширення ялини європей-
ської на Поліссі та з’ясував причину її ост-
рівної локалізації [3].
На основі наукових рекомендацій 
В.І. Мель ника багато ялинників Полісся 
було взято під охорону. Зокрема завдяки 
своєчасній публікації в журналі "Природа 
и человек" статті "Нужна ли такая охра-
на?" йому вдалося врятувати від заплано-
ваного вирубування унікальні природні 
ялинники Чернігівського Полісся. 
У 1981 р. В.І. Мельник перервав на-
вчання в аспірантурі у зв’язку з військо-
вою службою. Після демобілізації він 
продовжив навчання в аспірантурі Ін-
ституту ботаніки, а з травня 1983 р. — в 
аспірантурі Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка. Закінчивши аспі-
рантуру в серпні 1985 р., Віктор Іванович 
працює молодшим науковим співробітни-
ком у відділі дендрології. Після успішного 
захисту кандидатської дисертації у 1987 р. 
переходить у відділ природної флори на 
посаду наукового співробітника і продов-
жує вивчати рідкісні та зникаючі види 
рослин України як у природі, так і в куль-
турі на ботаніко-гео гра фічних ділянках 
відділу природної флори.
З 1991 р. Віктор Іванович працює стар-
шим науковим співробітником відділу при-
родної флори, а з 10 грудня 1991 р. — очо-
лює відділ. На цій посаді він відразу проявив 
свої організаторські здібності, що дало змо-
гу підняти наукову роботу відділу на якісно 
новий рівень. Нині під керівництвом В.І. Мель-
ника успішно завершено чотири п’ятирічні 
науково-дослідні теми. Сучасні досліджен-
ня відділу природної флори в царині інтро-
дукції спрямовані на встановлення законо-
мірностей формування інтродукційних по-
пуляцій рідкісних і зникаючих видів рослин 
Популяційні дослідження під час експедиції на Волинське Полісся у 2008 р. Злі-
ва направо вгорі: О.І. Шиндер, В.І. Мельник, внизу: О.О. Рак
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у лісових і степових культурфітоценозах на 
ботаніко-географічних ділянках, моделюван-
ня інтродукційних популяцій рідкісних видів 
флори України та інших регіонів: Кавказу, 
Алтаю, Середньої Азії, Далекого Сходу.
Значну увагу Віктор Іванович приділяє 
вивченню рідкісних і зникаючих видів лі-
сових рослин рівнинної частини України у 
зв’язку з їх охороною. У своїх роботах він 
з’ясовує закономірності зростання рідкіс-
них видів у лісових фітоценозах, обґрунто-
вує концепцію екологічної ролі екотону в 
збереженні флористичного різноманіття, 
вивчає вікову та просторову структуру по-
пуляцій багатьох видів природної флори 
України. Згідно з його пропозиціями та 
нау ковими обґрунтуваннями створено 10 
загальнодержавних і 25 заказників місце-
вого значення. 
За матеріалами багаторічних дослі-
джень у 1997 р. Віктор Іванович захистив 
докторську дисертацію на тему "Рідкісні і 
зникаючі види рослин рівнинних лісів 
України (географія, еколого-ценотичний 
аналіз, структура популяцій, охорона)" та 
видав монографію "Редкие виды флоры 
равнинных лесов Украины" [9].
Віктор Іванович здійснює комплексне, 
монографічне вивчення рідкісних видів 
флори України, зокрема ефемероїдів: 
Adonis vernalis, A. wolgensis, Bulbocodium 
versicolor, Galanthus nivalis, G. plicatus, G. 
elwesii, Erythronium dens-canis, Fritillaria 
meleagris, Leucojum vernum; рідкісних сте-
пових видів: Astragalus dasyanthus, Carlina 
onopordifolia, Paeonia tenuifolia; болотних 
видів: Betula humilis, Cladium mariscus, 
Liparis loeselii; реліктових, гранично-аре-
альних, диз’юнктивно-ареальних, ендеміч-
них видів: Daphne cneorum, D. sophia, Aco-
nitum lasiocarpum, Euonymus nana, Goody era 
repens, Hypericum humifusum, Staphylea 
pinnata та ін. За матеріалами цих дослі-
джень В.І. Мельник опублікував низку мо-
нографій та статей у провідних ботанічних 
журналах України, ближнього і далекого 
зарубіжжя [4, 6, 10, 12, 14, 15, 17—19]. 
Окрім уже згаданих острівних ялинників 
Українського Полісся, об’єктами числен-
них геоботанічних досліджень ученого є 
рідкісні, часто екстразональні, степові 
рослинні угруповання Волинської височи-
ни та Київського плато, букові та скельно-
дубові ліси Волині та Поділля, кедрово-
сосново-ялинові ліси Карпат [2, 5, 16, 20].
У численних публікаціях В.І. Мельника 
описано нові місцезнаходження рідкісних 
видів флори в багатьох регіонах України, 
проаналізовано хорологічні особливості 
цих видів та запропоновано рекомендації 
щодо їхньої охорони [13, 14, 17, 18].
Згуртувавши навколо себе чимало 
учнів — молодих дослідників, які змогли 
втілити його ідеї в багатьох наукових пра-
цях, монографіях, статтях, — Віктор Іва-
нович зумів створити потужну школу 
фіто созології в Україні. Під науковим 
керів ництвом та за безпосередньої участі 
В.І. Мельника в багатьох експедиційних до-
слідженнях його учні комплексно, моно гра-
фічно вивчили багато рідкісних видів фло-
ри України: Adonis vernalis (М.І. Парубок), 
Rhodiola rosea (В.В. Романюк), Betula hu-
milis (Л.А. Савчук), Pinus cembra (О.Г. Сі-
ренко), види роду Galanthus (С.Я. Діденко), 
Potentilla (Г.А. Лисак), Fritillaria (І.П. Ді-
денко). Вивчено рідкісні та зникаючі види 
флори Волинського Полісся (О.Р. Баран-
ський), Донецького кряжа (М.М. Перегрим); 
флору та популяції рідкісних видів Кре-
мінського лісового масиву (Д.Ю. Шевчен-
ко), Волинської височини (І.І. Кузьмишина), 
лучних степів Київського плато (В.В. Гри-
ценко), букових лісів Поділля (О.М. Корінь-
ко). Усього протягом 1993–2009 рр. Віктор 
Іванович підготував 13 кандидатів біоло-
гічних наук.
Школа професора Мельника вдало по-
єднує охорону рідкісних видів ex situ та in 
situ, приділяє значну увагу розробці при-
йомів розмноження і культивування рід-
кісних рослин у культурі.
Нині аспіранти відділу природної флори 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
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та інших наукових установ України під ке-
рівництвом В.І. Мельника успішно вивча-
ють такі види рослин, як: півники сибірські 
(Iris sibirica L.) в Україні (Д.С. Подорож-
ний); рідкісні види судинних рослин Ліво-
бережного Полісся (О.О. Рак); види роду 
Ornithogalum у рівнинній частині України 
(Є.В. Козир); флору Мурафських Товтр 
(О.І. Шиндер); флору водно-при бережної 
зони київських водойм (Т.С. Багацька); рід-
кісні та зникаючі види флори Кременець-
ких гір (С.О. Глінська) та Волинської висо-
чини (І. Литвиненко). 
Окрім наукового керівництва, Віктор 
Іванович багато зусиль віддає викладаць-
кій роботі, читаючи курси лекцій "Геогра-
фія рослин" і "Екологія рослин" спочатку 
в Ки ївському педагогічному університеті 
ім. М.П. Дра го ма нова, а пізніше в На ціо-
наль ному університеті "Києво-Мо ги лян-
ська Академія" та Уманській аграрній 
ака демії. За плідну багаторічну нау ково-
педагогічну роботу в 2002 р. він отримав 
вчене звання професора.
В.І. Мельник — член спеціалізова ної вче-
ної ради з захисту дисертацій при Націо-
нальному ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
(Д26.215.01), голова дер жавної екзамена-
ційної комісії у Рів нен ському гуманітарно-
му університеті. У 2000–2004 рр. був членом 
експертної ради ВАК України.
Значну увагу вчений приділяє питан-
ням історії ботанічних досліджень в 
Україні та за кордоном (студії класиків 
ботанічної науки — Ч. Дарвіна, Й. Пачось-
кого, В. Лип ського, Е.-Р. Траутфеттера, 
Г. Вальтера, Г. Кон венца). У книзі "Сад Во-
линських Афін" описано історію розквіту 
та руйнування Кременецького ліцею і 
ботанічного саду в часи Російської Імперії. 
Висвітлено внесок видатних ботаніків і 
педагогів ліцею — Д. Міклера, В. Бессера, 
А. Анджейовського, Ф. Шейдта в розвиток 
систематики та географії рослин України 
[11]. У своїх статтях Віктор Іванович та-
кож порушує маловідомі питання історії 
досліджень на теренах Західної України, 
пов’язані з іменами польських ботаніків 
С. Мацько, Й. Панека. 
Багато уваги В.І. Мельник приділяє 
міжнародній співпраці з проблем охорони 
біорізноманіття. Він є членом міжнародної 
організації Planta Europa, комісії з вижи-
вання видів Міжнародного Союзу охорони 
природи, експертом Бернської конвенції.
Віктор Іванович брав активну участь у 
роботі двох ботанічних конгресів — у Сент-
Луїсі (США, 1999) та Відні (Австрія, 2005), 
численних міжнародних конференцій Plan-
ta Europa в Швеції, Франції, Великій Бри-
танії, Іспанії, Італії, Румунії, конференцій 
циклу "Ліси Євразії" в Росії, Білорусі, 
Польщі. Як провідний знавець родини ти-
мелейових на ботанічному конгресі в США 
він керував секцією Thymelaeales [19, 20]. 
У 1999 р. професор Мельник читав лек-
ції з географії рослин студентам універси-
тету в м. Палермо (Італія).
У кінці 90-х років В.І. Мельник був від-
повідальним виконавцем міжнародної нау-
кової теми "Вивчення структури популяцій 
рідкісних видів флори України та Польщі" 
між НБС НАН України та Арборетумом 
у Болєстрашице (Польща). За активну ро-
боту в 1991 р. нагороджений медаллю імені 
В. Шафера Польської академії наук.
В.І. Мельник вивчає європейський досвід 
природоохоронної справи, зокрема, у низці 
публікацій аналізує червоні книги багатьох 
європейських країн [7, 8]. До нового видан-
ня Червоної книги України він підготував 
описи 22 рідкісних видів рослин.
Як голова комісії з вивчення рідкісних 
видів Ради ботанічних садів України і Мол-
дови та як керівник секції природно-за-
повідних територій Українського товарист-
ва охорони природи В.І. Мельник при діляє 
значну увагу природоохоронній ді яльності. 
Він виступає з численними доповідями на 
ботанічних конференціях, пропагує еко ло-
гічні знання в пресі. Багато унікальних 
куточків природи України збереглися зав-
дяки його невтомній діяльності як до с-
лідника та захисника природи.
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Освещено становление Виктора Ивановича Мель-
ника как выдающегося ботаника. Раскрыто влия-
ние ученого на развитие фитогеографии, фитосо-
зологии и интродукции редких видов природной 
флоры. Отмечена роль Виктора Ивановича как 
соз дателя  школы фитосозологии в Украине. При-
ведены его наиболее важные научные работы.
O.R. Baransky, P.A. Moroz
M.M. Gryshko National Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv
THE TIRELESS RESEARCHER 
AND THE DEFENDER OF THE NATURE
Becoming Victor Ivanovich Melnik as famous botany 
is clarified; contribution of the scientist on develop-
ment of plant geography, phytosozology and intro-
duction of rare species of natural flora is opened. It is 
marked Victor Ivanovich’s role as founder of school 
of phytosozology in Ukraine. His most important sci-
entific works are represented.
